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A l ' i s s u e  de l ' ens tGte  annuelle concernant l ' éco logie  de 
Simulium damnosuni Theobald dans l a  zone f o r e s t i è r e  de Tiassalé9 nous avons 
effectué,  en accord avec l e s  a u t o r i t é s  ivoir iennes9 une s é r i e  de t r a i t e -  
ments l a b i c i d e s  contre c e t t e  espèce. 
Ces t ra i tements  avaient ,pour  but  : 
- de v é r i f i e r  nos r é s u l t a t s  doncernant l ' â g e  moyen des femelles de c e t t e  
- de cont rô le r  l a  portée de l ' i n s e c t i c i d e  dans l e s  f leuves Bandama e t  
zone 
N ' B i  B l a  saison d 'é t iage.  
DESCRIPTION DE LA ZONE 
L a  région de Tiassalé  5 O N  - 5 O W  e s t  s i t uée  dans l a  zone de f o -  
r ê t  dense Qemi-décidue de 'Côte d ' Ivo i re .  Une descr ipf ion d é t a i l l é e  des 
prïnc i pale s o arac t é r i  s ti que s ( climatologie 
ayant été donnée dans nos précédents rapports  concernant c e t t e  région 
(LE BERRE, 1963 ¿% LE BERRE e t  c o l l .  1964)9 il nous semble superf lu  d'y 
revenir  o 
végéta t i  on population) 
RESEAU HYDROGRAPHIQUE 
Le rêseau hydrographique de c e t t e  région e s t  ca rac t é r i s6 ,pa r  l a  
présence de deux cours d'eau principaux D 
- Le f leuve Bandama, qui prend sa source à 600 kilomètres au Nord de Tias- 
salé .  Le déb i t  de ce f leuve,  qui,  rappelons-le, t raverse  successivement 
les d i f f é ren te s  zones bioclimatiques d'Afrique occidentale (Savane sou- 
danienne Savane guinéenne s Secteur préf ores  t i e r  e t  f orli t dense ) 9  sub i t  
de t r è s  importantes va r i a t ions  puisque les  c h i f f r e s  obtenus se s i t u e n t  
en t re  6," m3/sec, (Mars 1960) e t  2627 m3/seo (Octobre 1957). Les varia-  
t i ons  enregis t rées  ne sont cependant pas bru ta les ,  ce phénomène se  ré- 
percutant9 nous l 'avons vu sur  l a  s t a b i l i t é  des g î t e s  préimaginaux de 
l ' espèce  étudiée. 
- Le f leuve N ' Z i 9  p r inc ipa l  a f f luent  du Bandama pa r t i c ipe  pour 1/3 au dé- 
b i t  du Bandama à Tiassalé .  
REPARTITION DES GITES PREIMAGINAUX 
La  c a r t e  c i - jo in te  ( f ig .1 )  f a i t  appara î t re  l'emplacement des 
g l t e s  préimaginaux sur  l e  'Bandama e t  l e  N ' Z i .  Ces zones de g î t e s  sont sé- 
paréesg principalement en saison sèche, par d'importants bief s d'eau s ta-  
gnante. Les va r i a t ions  l e n t e s  du niveau des f leuves  f o n t  que l e s  condi- 
t i ons  sont  toute  l 'année favorables  à l ' i n s t a l l a t i o n  de Simulium damnosum. 
./. 
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TRAITEbDiNT LARVI CIDE 
PRINCIPE DU TRA-ITEMEìNT 
Etant donné l e s  médiocres r é s u l t a t s  obtenus dans l a  l u t t e  con- 
t r e  Simulium damnosum adul te ,  ce l le -c i  e s t  abandonnée depuis de nombreuses 
anné; s. 
Les techniques u t i l i s é e s  actuellement f o n t  toutes  appel B l a  
destruct ion des l a rves  dans l e u r  g î t e ,  
Rappelons que seule l e s  l a rves  sont vulnérables, B l ' exc lus ion  des oeufs 
e t  des nymphes, L a  durée de v i e  oeuf + l a rve  é t a n t  en moyenne de 12 jours  
il convient de t r a i t e r  l e s  g î t e s  à des i n t e r v a l l e s  i n fé r i eu r s  à ce c h i f f r e  
de manière à supprimer, l o r s  du deuxième traitement,  l e s  formes préimagi- 
na les  i s sues  de pontes effectuées  après l e  premier traitement.  
La zone sous traitement n ' é t a n t  pas i so l ée  des g î t e s  s i t u é s  en 
amont des points  d'épandages sur  l e  Bandama e t  l e  N ' Z i ,  l e s  femelles pro- 
venant de ces  g î t e s  ont l a  poss ib i l i t é ,  é t an t  donné l e s  conditions favora- 
b l e s  B l eu r  déplacement (LE BERRE & Coll. 1964)9 de venir  r é i n f e c t e r  l a  
zone t r a i t é e .  I1 n ' e s t  donc pas possible i c i  de se  contenter des courtes  
s é r i e s  de t ra i tements  suf f i san tes  dans l e s  zones parfaitement i so l ées  des 
l i eux  de reproduction adjacents. 
METHODE 
des g î t e s  à t r a i t e r ,  l a  solut ion insec t ic ide ,  transportée par l e  cousant 
dé t ru isan t  l e s  g î t e s  se  trouvant sur son parcours. 
Les r é s u l t a t s  obtenus par l e s  d i f f é ren t s  auteurs,  notamment OVAZZA e t  co l l .  
(1963) sont var iab les ,  l e  pr inc ipa l  f ac t eu r  de va r i a t ion  ékant l e  débi t  du 
cours d'eau. 
En e f f e t ,  s i  l e s  cours d'eau à débi t  r égu l i e r  permettent une portée de 
l ' i n s e c t i c i d e  de plusieurs  dizaines  de ki lomètres , les  r i v i è r e s  & , c o u r s  ir- 
régu l i e r s  ( ruptures  de pente séparées par des plans d'eau calme) donnent 
des conditions peu favorables  au passage de l a  solut ion l a rv i c ide ,  ce l l e -  
c i  stagnant dans l e s  b i e f s  sans courant, 
Le traitement s ' e f f ec tue  par épandages d ' insec t ic ide  en amont 
D'autre pa r t ,  s ' i l  e s t  possible dans l e  premier type de COWS 
d'eaug d'employer une concentration très f a i b l e  de produit  ( 0 , l  p a r t i e  par 
mi l l ion) ,  l e s  concentrations u t i l i s é e s  dans l e  traitement de cours d'eau 
a cours i r r é g u l i e r  d o i t  ê t r e  plus importante ( I p p m ). 
OPERATIONS AVAIVT TRAI TEEENT 
Avant l e s  t ra i tements  e t  a f i n  de s ' a s s u r e r  de l e u r  e f f i c a c i t é  
nous avons en t r ep r i s  deux s é r i e s  de contrôle  du vecteur. 
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Pont du N t  Zi I '   
Le passage aux chutes Gau- 
t h i e r  provient - de l a  plus f o r t e  concentra- 
t i on  de 1 'insec t ic ide  
- certainement auss i  de l a  
durée moins grande des épan- 
dage s 
du 22 au 27 Avril, aucune l a r -  
ve n ' e s t  décelée au g î t e  Gau- 
t h i e r ,  malgré un contrôle  b i -  
quotidieno 
~ 
du 27 Avril au 6 Mai, aucune 
la rve  également. 
'Je dernier  traitement e s t  s i m -  
plement dest iné à l 'enseigne- 
ment. Les r é s u l t a t s  n 'ont  pu9 
f a u t e  de temps, ê t r e  contrô- 




- Captures journa l iè res  en d i f f é r e n t s  po in ts  de l a  zone a f i n  de connaj- 
t r e  avec l e  plus  de précis ion possible  l a  l'densité saisonnière"  des 
femelles.  Ces captures  ont  é t é  e f fec tuées  : 
A Tiassalé ,  en amont du pont, dans l e s  planta ' t ions S U C O  
A l a  p lan ta t ion  Gauthier, B 200 m des gî tes  ( A 9  f i g .1 ) .  
(B, f ig .1)  
t 
- Répérage des g î t e s  préimaginaux en d i f f é ren t s  points .  Nous avons pu 
mettre en Qvidence, en ces  deux mêmes poin ts  l a  présence de g î t e s  t r è s  
importants de l ' e spèce  considérée, l e  cont rô le  des supports après  lié- 
pandage nous permettant, selon que l e s  l a r v e s  sont présentes  ou non9 
de conclure B l ' e f f i c a c i t é  du traitement.  
1 
TRAITEMEXT 
Insec t i c ide  u t i l i s é  : L ' insec t i c ide  u t i l i s é  a é t é  comme pour 
tou tes  nos campagnes an tér ieures ,  l e  DDT en so lu t ion  émulsif iable  B 30$. 
Rappelons q u ' i l  s ' a g i t  alun exce l len t  produi t ,  l e  mei l leur  que nous 
ayons actuellement à not re  disposi t ion.  L a  courbe de jaugeage du Liandama 
à Tiassalé nous ayant é t é  fourn ie  par l e s  Services Hydrologiques de Côte 
d ' Ivo i r e ,  nous avons pu ca l cu le r  avec assez de préc is ion  l e  volume d' in- 
s ec t i c ide  à u t i l i s e r  lors de chaque Qpandage. (1) 
Les t ra i tements  ont é t é  e f fec tués  8 
- au Pont du N ' Z i ,  ce point  o f f r an t  d ' exce l l en te s  condi t ions - pont tra- 
versant  l e  N ' B i ,  nous permettant des épandages au mil ieu du lit  du f l eu -  
ve - p e t i t s  rapides  en aval du pont perme-ttant l e  brassage immédiat de 
l a  so lu t ion  in sec t i c ide ,  
- SUT l e  Bandama en d i f f é r e n t s  points,  après  l e s  échecs en reg i s t r é s  l o r s  
des premiers épandages. 
Le tableau I f a i t  appara î t re  l e  déroulement chronologique des 
opérations,  l e s  po in ts  d'épandages a i n s i  que l a  concentration de DDT, 
. . / . . u  
(1) Nous n 'aur ions  d ' a i l l e u r s  jamais pu envisager l e  t ra i tement  sans 
l e s  travaux an té r i eu r s  des hydrologues de 1'ORSTOM. 
lFig 2 : Courbes de captures de 1 
I femelles aux deu& points 1 
I dccspturcs I 
15 16 17 I8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 3  29 30 f 2 3 4 5 6 I 8 9 %I 
A vril I I 1 Mai . ~- - 
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l?ESULTATS OBTENUS 
1 0 1  SU l e s  l a rveso  
Le tableau 1 f a i t  apparaî t re  l e s  r é s u l t a t s  obtenus aux 
deux points  de contrôle  8 chutes Gauthier e t  Tiassalé.  - Le premier traitement a é t6  négatif  e t ,  deux jours  après l'épandage l e s  
- Le deuxième traitement e f fec tué  aux mêmes points  p ré sen ta i t  l e s  modifi- 
l a rves  é t a i e n t  encore présentes SUT l e s  supports contrôlés.  
ca t ions  suivantes :: - doses de DDT doubles des précédentes. - épandages e f fec tués  plus  rapidement. 
24 heures après l'épandage, au point de contrôle  Ao il n 'y  a v a i t  plus  que 
des la rves  au dern ier  stade,  présentant d ' a i l l e u r s  une ag i t a t ion  anormale. 
48 heures après plus  aucune la rve  n ' é t a i t  présente SUT l e s  supports de ce 
g î t e .  Par contre,  aucun r é s u l t a t  pos i t i f  n ' é t a i t  enregis t ré  au poiSltrB9 
l e s  la rves  de tous s tades  peuplant toujours l e s  supports. 
Le passage du DDT aux chutes Gauthier e s t  donc dÛ à l a  
p lus  f o r t e  concentration mais certainement auss i  au f a i t  que l e s  épanda- 
ges é t a i e n t  e f fec tués  plus rapidement, provoquant a i n s i  une plus  f o r t e  
concentration du produit. Le DDT n ' é t a n t  pas passé sur l e s  g î t e s  de Tias- 
s a l é ,  nous avons décidé de rapprocher l e  point d'épandage s i t u é  s u r  l e  
Bandama ( C ) .  Une s é r i e  de prospections en t repr i ses  aux points  D e t  E 
( f i g e I )  ne nous ayant pas permis de trouver un point qropice dans c e t t e  
zone, 1'épandage a é t é  effectué aux chutes Gauthier, en aval des poin ts  
de contrôle ,  ces  chutes of f ran t  de p a r f a i t e s  conditions de brassage de 
1 ' insec t ic ide .  
Le troisième traitement,  effectué dans ces  condi t iòns 
nous a donné e n t i è r e  sa t i s f ac t ion  e t  nous avons pu cons ta te r  l a  dispari-  
t i o n  des la rves  au point B (Tiassalé) .  
LQ quatrième traitement,  r épb t i t i on  du troisième a 6th 
également setisf a i  sant, 
Le cinquième traitement n ' a  é t é  en t r ep r i s  g u t à  t i t r e  
d'exemple, l e  Secteur départemental d'Abidjan nous ayant délegué un in-  
f i rmier -spéc ia l i s te .  
2 O /  Sur l e s  adul tes  
La f igure  II met en 6vidence les courbes de captures  ob-: 
nues aux deux poin ts  de contrôle.  
Les deux courbes font  appara î t re  t ou t  d'abord une diminution du nombre 
de femelles j u s t e  avant l e  premier épandage, diminution due aux circons- 
tances climatologiques favorables  aux captures  l e s  16, 17 e t  18 a v r i l .  
, 
A l  Le DDT passant le 23 a v r i l ,  l e s  nymphes éclosent jusqu'au 26, après 
quoi il ne r e s t e  plus que des cocons nymphaux vides. Dans l e s  deux 
jours  qui suivent  l e s  dernières  Qclosions,  l e  nombre des femelles  di-  
minue très sensiblement. 
0 .  J. . . 
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Cette diminution e s t  plus  importante qu'en zone de savane puisque, 
nous l ' avons  vu9 lgâge moyen des femelles capturées e s t  beaucoup plus  
f a i b l e  en zone fo re s t i è r e .  L$ courbe correspond d ' a i l l e u r s  par fa i te -  
ment à c e l l e  que hous avons $racée à p a r t i r  des r é s u l t a t s  obtenus 
l o r s  de nos disseofions (LE BERRE & Coll. 1964). 
A p a r t i r  du 3 maig augmentation des femeiles dans l e s  cap- 
tu re s  mais ces  femelles ne sont pas i s sues  des g î t e s  avoisinants,  dont 
l e  contrôle e s t  toujours négatif  jusqu'au 42 Mai. Nous pensons qu ' e l l e s  
proviennent de l a  p a r t i e  amont du Bandama, dont l e  t ra i temeni  a é t é  
suspendu, f a u t e  d'écoulement suf f i san t .  
- La courbe B e s t  beaucoup moins f i d è l e  é t a n t  donné l e  nom- 
bre  r édu i t  des jours de capture. En f a i t ,  e l l e  n ' e s t  in té ressante  que 
dans s a  p a r t i e  terminale puisgu 'e l le  met en évidence l e  f a i b l e  nombre 
des femelles capturées à p a r t i r  du 3 Mai. Le point B9  é t a n t  s i t u é  à plus 
grande distance des zones amont non t r a i t é e s  du Bandama, nous n'obte- 
nons pas d'augmentation dans l e s  captures dues aux femelles i t inéran tes .  
En ce qui concerne l e s  captures d 'adul tes ,  nous observons 
donc une diminution extrêmement sensible  dans toute l a  zone mais SUT- 
t ou t  à Tiassalé ,  ce gui é t a i t  l e  bu t  recherché, Quelques sondages Fa- 
pides, effectués  au Nord de l a  zone t r a i t é e ,  nous ont permis de mettre 
en Qvidence un grand nombre de femelles. La diminution enregis t rée  dans 
IS zone du traitement n ' e s t  donc pas un e f f e t  saisonnier.  
Que f a u t - i l  r e t e n i r  de c e t t e  s é r i e  dfépandages expérimentaux : - Le Bandama en saison sèche n ' e s t  pas un c o w s  d'eau favorable aux épan- 
dages, é t a n t  donné l e s  b i e f s  d'eau stagnante qui jalonnent son cours. 
- Etant donné que nous avons doublé l e s  doses à p a r t i r  du deuxième trai- 
tement, nous ne pouvons aff i rmer  que l a  durée des épandages i n f l u e  su r  
l e u r  e f f i c a c i t é ,  Nous pensons cependant que plus l e  point  à a t t e ind re  
e s t  s i t u é  l o i n  du l i e u  d'épandage, plus  celui-ci  d o i t  ê t re  e f fec tué  
rapidement o 
Toxicité 8 La t o x i c i t é  sur l e s  poissons e s t  l ' inconvénient majeur des 
t ra i tements  insect ic ides .  Dans le cas  présent, nous n'avons enregis t ré  
aucune p la in te  des populations r ivera ines9  ce qui e s t ,  & notre  av i so  
l a  plus sûre garant ie  que l a  faune p isc ico le  n ' a  pas subi de dégâts 
import an t s  ., 
6 
R E S U M E  
_.L 
- Des t ra i tements  l a rv i c ides  ont é t é  en t r ep r i s  dans i a  région de Tias- 
s a l é  a f i n  dtobserver  8 
- i a  distance parcourue par l ' i n s e c t i c i d e  en période d 'é t iage .  
- l ' e f f e t  de l ' i n s e c t i c i d e  S u r  l e  nombre de femelles capturées. 
- Le rapprochement d'un des points  de capture de l a  zone à protéger nous 
a permis d 'ob ten i r  l a  suppression des formes préimaginales sur tous 
l e s  g f t e s  environnant Tiassalé ,  
- Les courbes de captures des femelles après traitement correspondent 
aux courbes calculées  à p a r t i r  de nos r é s u l t a t s  concernant l t â g e  moyen 
des femelles. 
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